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,P ODXIHQGHQ 3URMHNW Ä$QSDVVXQJVUHDNWLRQHQ GHU /DQGZLUWVFKDIW DQ GHQ .OLPDZDQGHO³ ZHUGHQ
3DU]HOOHQYHUVXFKH ]X DOWHUQDWLYHQ Ä:LQWHUDUWHQ³ ZLH :LQWHUGXUXP KDIHU |OOHLQ HUEVH XQG 
DFNHUERKQH DQ 7KULQJHU 3UIRUWHQ PLW XQWHUVFKLHGOLFKHQ 6WDQGRUWEHGLQJXQJHQ GXUFKJHIKUW
8QWHU GHU $QQDKPH GDVV EHL GHQ 6RPPHUXQJHQ GHU HQWVSUHFKHQGHQ )UXFKWDUW GXUFK DNWXHOOH
NOLPDWLVFKH 9HUlQGHUXQJHQ 6RPPHUKLW]H 6WDUNUHJHQ HWF (UWUDJVVWDJQDWLRQHQ DXIWUHWHQ
N|QQWHQGLH:LQWHUDUWHQHLQHGHQNEDUH$OWHUQDWLYH]XU6RPPHUIRUPVHLQ'DEH]LHKWVLFKDXFKDXI
GLH 1LFKWHLQKDOWXQJ GHU RSWLPDOHQ 'ULOOWHUPLQH GHU 6RPPHUIRUP DXIJUXQG GHU YHU]|JHUWHQ
%HIDKUEDUXQG%HDUEHLWEDUNHLWGHU)OlFKHQLP)UKMDKU
'HU 9HUJOHLFK GHU :LQWHU XQG 6RPPHUIRUP EH]LHKW VLFK DXI GLH (LQVFKlW]XQJ LKUHU
/HLVWXQJVIlKLJNHLW XQWHU UHJLRQDOVSH]LILVFKHQ%HGLQJXQJHQ'LH:LQWHUIRUPGHUJHQDQQWHQ$UWHQ
YHUIJHQ JUXQGVlW]OLFK EHU HLQ K|KHUHV (UWUDJVSRWHQ]LDO XQG VLQG LQ GHU /DJH GLH :LQWHU
IHXFKWLJNHLW ]XU$XVELOGXQJ LKUHU(UWUDJVNRPSRQHQWHQ]X QXW]HQ=XGHP UHDJLHUHQ:LQWHUXQJHQ
DXIJUXQG LKUHV EHUHLWV HWDEOLHUWHQ :XU]HOV\VWHPV VRZLH LKUHU IRUWJHVFKULWWHQHQ (QWZLFNOXQJ






'LH 9HUVXFKH LQ 7KULQJHQ ZHUGHQ JHPl GHQ 5LFKWOLQLHQ IU GLH 'XUFKIKUXQJ YRQ ODQGZLUW
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)ULHPDU /|D /|VV%UDXQVFKZDU]HUGH /HKP    
$QEDXJHELHW9HUZLWWHUXQJVE|GHQ
9HLOVGRUI27+HEHUJ
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'RUQEXUJWUDW NHLQH$XVZLQWHUXQJEHLP:LQWHUGXUXPDXIXQGGDV(UWUDJVQLYHXZDUEHVRQGHUVLQ





7DEHOOH 9HUJOHLFK GHU .RUQHUWUlJH 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1HEHQGHQ IUGLH9HUDUEHLWXQJ ZLFKWLJHQRD4XDOLWlWVNULWHULHQ5RKSURWHLQ )DOO]DKO YROOJODVLJH
.|UQHU GXQNHOIOHFNLJH .|UQHU VRZLH *HOESLJPHQWJHKDOW VSLHOW DXFK GLH :LQWHUIHVWLJNHLW EHL GHU
(LQVFKlW]XQJ ]XU $QEDXHLJQXQJ HLQH ZLFKWLJH 5ROOH 'D]X ZXUGHQ YRQ  ELV  8QWHU
VXFKXQJHQ YRQ GHU 7KULQJHU /DQGHVDQVWDOW IU /DQGZLUWVFKDIW 7// XQG GHP /DQGHV












'DV 6RUWHQVSHNWUXP EHVFKUlQNW VLFK EHL GHU:LQWHUIRUP DNWXHOO DXI GLH HLQ]LJH LQ 'HXWVFKODQG
]XJHODVVHQH)OHXURQGLHLP9HUVXFKDQ]ZHL6WDQGRUWHQ'RUQEXUJ+HEHUJJHSUIWZXUGH$P
6WDQGRUW +HEHUJ ZLQWHUWH GLH 6RUWH LQ DOOHQ -DKUHQ YROOVWlQGLJ DXV VR GDVV IU GLH
9HUVXFKVDXVZHUWXQJQXUGHU6WDQGRUW'RUQEXUJKHUDQJH]RJHQZXUGH
'LH .RUQHUWUlJH GHU :LQWHUIRUP XQWHUVFKULWWHQ LP 0LWWHO GHU 3UIMDKUH GDV 6RUWHQPLWWHO GHU
6RPPHUIRUP ZREHL LQ ÄJXWHQRSWLPDOHQ³ -DKUHQ ZLH ] %  GXUFKDXV GDV K|KHUH
 $QSDVVXQJGHV3IODQ]HQEDXVDQGHQ.OLPDZDQGHO
(UWUDJVSRWHQ]LDO GHU:LQWHUIRUP]XP7UDJHQNDP ,QGLHVHP-DKU  NRQQWHQ0HKUHUWUlJHYRQFD
GWKDHUUHLFKWZHUGHQ(VJLOW]XEHDFKWHQGDVEHLGHU:LQWHUIRUPQXUGLHREHQJHQDQQWHQHLQH



















 0LWWHO    
:LQWHUKDIHU PLW)XQJL]LG    
6RUWHC)OHXURQC RKQH)XQJL]LG    






















LQ NHLQHP GHU GUHL 3UIMDKUH ]X VWDUNHQ $XVZLQWHUXQJHQ NDP ZLH HV DP ]ZHLWHQ 6WDQGRUW LQ
+HEHUJGHU)DOOZDU(VEHVWHKWDQNDKOXQGVSlWIURVWJHIlKUGHWHQ6WDQGRUWHQ]%+HEHUJHLQ
KRKHV $XVZLQWHUXQJVULVLNR GHU DNWXHOO YHUIJEDUHQ 6RUWHQ *OD]LDO 6LGHUDO 0LVWUDO ZDV
JOHLFK]HLWLJDXFKHLQHUK|KWHV$QEDXULVLNREHGHXWHW
'LH.RUQHUWUlJHYRQ:LQWHU|OOHLQ ODJHQLP0LWWHOGHUGUHL-DKUHPLWGWKDXQWHUGHQ(UWUlJHQ
GHV 6RPPHU|OOHLQV PLW  GWKD 'DEHL PXVV XQEHGLQJW EHDFKWHW ZHUGHQ GDVV EHL GHU
:LQWHUIRUPLQGHQHUVWHQEHLGHQ3UIMDKUHQQXUHLQH6RUWH]XU9HUIJXQJVWDQGXQGGLHVHDQQXU






,P -DKU  NRQQWHQ EHUHLWV GUHL:LQWHUOHLQVRUWHQ JHSUIW ZHUGHQ ZDV DXFK GLH ]FKWHULVFKH
(QWZLFNOXQJ DXI GLHVHP*HELHW EHOHJW 'LHVH EHZLHVHQ DQVSUHFKHQGH QXU ZHQLJ VFKZDQNHQGH
.RUQHUWUlJH]ZLVFKHQXQGGWKDGLH]7DQGLH6RPPHUOHLQHUWUlJHKHUDQUHLFKWHQ





$QEDXIRUP    0LWWHO
6RPPHU|OOHLQ    
6RUWHQPLWWHO    





DOOHQ 3UIMDKUHQ  ELV  GHXWOLFK =XU %OWH 0LWWH (QGH 0DL KDW GHU :LQWHU|OOHLQ LP
$OOJHPHLQHQ HLQHQ (QWZLFNOXQJVYRUVSUXQJ YRQ PLQGHVWHQV  ELV  7DJHQ JHJHQEHU GHU
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:LQWHU|OOHLQ         
(QWZLFNOXQJVYRUVSUXQJYRQ:LQWHUIRUPLP9HUJOHLFK]X6RPPHUIRUP0LWWHOGHU6RUWHQLQ7DJHQ








GHU 6RPPHUIRUP HQWVSUDFK 6LH VWHOOWH ]ZDU DQ HLQLJHQ 6WDQGRUWHQ HLQ JUXQGVlW]OLFK KRKHV






,P -DKU  HU]LHOWHQ:LQWHUDFNHUERKQHQ DXIJUXQG GHU:LWWHUXQJVEHGLQJXQJHQ YRU DOOHP GHU
DXVJHSUlJWHQ-XQLWURFNHQKHLWDXIIDVWDOOHQ/|VVVWDQGRUWHQVRZLHDXIGHP'LOXYLDOVWDQGRUW%DUXWK
K|KHUH.RUQHUWUlJHDOVGLH6RPPHUIRUP+LHUKDWWHGLH:LQWHUIRUPZHJHQGHUEHUHLWV$QIDQJ0DL
EHJLQQHQGHQ %OWH 9RUWHLOH JHJHQEHU GHU 6RPPHUIRUP GHUHQ GHXWOLFK VSlWHUH %OWH LQ HLQHQ
=HLWUDXPPLW+LW]HXQG7URFNHQVWUHVVILHO ,P*HJHQVDW]GD]XZDUGLH:LQWHUDFNHUERKQHLQGHQ
9HUVXFKVMDKUHQ  XQG  DXIJUXQG GHV :LWWHUXQJVYHUODXIV PLW HLQHU EHWUlFKWOLFKHQ
7URFNHQKHLW LP )UKMDKU DEHU HLQHU VHKU JXWHQ 1LHGHUVFKODJVYHUVRUJXQJ DE (QGH 0DL EHL
PRGHUDWHQ7HPSHUDWXUHQJHJHQEHUGHU6RPPHUIRUPEHQDFKWHLOLJW=XGHPNDPHVLP-DKU
DQVHFKVYRQ]HKQ6WDQGRUWHQ]XHLQHP7RWDOYHUOXVWEHLGHQ:LQWHUDFNHUERKQHQDXVJHO|VWGXUFK
VWUHQJH.DKOIU|VWHELVPLQXV & LP-DQXDU XQG)HEUXDU'HP]XIROJH ILHO LQGLHVHP-DKUGDV





GLH $Q]DKO +OVHQ MH 3IODQ]H XQG GLH 7DXVHQGNRUQPDVVHPHLVW NODU GDUEHU ODJHQ 9RQ 9RUWHLO
VLQG GLH GHXWOLFK IUKHUH XQG DXVJHGHKQWH %OWH]HLW VRZLH GLH OlQJHUH .RUQIOOXQJVGDXHU GHU
:LQWHUDFNHUERKQH +LYHUQD KDWWH LP 'XUFKVFKQLWW XP  ELV  FP OlQJHUH 3IODQ]HQ DOV GLH
6RPPHUIRUP%HVRQGHUVDXVJHSUlJW ]HLJWH VLFKGLHVEHLGHU6RPPHUWURFNHQKHLW ZlKUHQG
GLH :XFKVK|KH  XQG  EHL )UKMDKUVWURFNHQKHLW XQG 6RPPHUIHXFKWLJNHLW JOHLFK RGHU
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:lKUHQG HV  DQ ]ZHL YRQ DFKW 6WDQGRUWHQ ]X 7RWDOYHUOXVWHQ GXUFK $XVZLQWHUXQJHQ NDP
PXVVWHQ VRJDU VLHEHQYRQHOI9HUVXFKHQ XPJHEURFKHQ ZHUGHQ =XGHP ODJGHU(UWUDJDQ
HLQHP6WDQGRUWXQWHUGWKD'HUEHUHLWVEHLGHQ:LQWHUDFNHUERKQHQHUZlKQWH:LWWHUXQJVYHUODXI




GHP GHU 6RPPHUIRUP 'LH 7DXVHQGNRUQPDVVH ZDU GHXWOLFK JHULQJHU DOV GLH GHU PHLVWHQ
6RPPHUIXWWHUHUEVHQVRUWHQ'LH:LQWHUHUEVHQ]HLFKQHWHQVLFKLQGHQ9HUVXFKHQGXUFKHLQHXPELV
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(UWUDJVSRWHQ]LDO EHLP :LQWHUOHLQ NDP LQ ]ZHL YRQ GUHL -DKUHQ ]XP 7UDJHQ $Q NDKO XQG
VSlWIURVWJHIlKUGHWHQ6WDQGRUWHQZLH]%LQ+HEHUJEHVWHKWHLQKRKHV$XVZLQWHUXQJVULVLNRGHU
DNWXHOO YHUIJEDUHQ:LQWHUIRUPGHU6RUWHQYRP/HLQ'XUXP XQG+DIHU DOV DXFK /HJXPLQRVHQ
ZDV JOHLFK]HLWLJ DXFK HLQ HUK|KWHV $QEDXULVLNR EHGHXWHW $XFK EHL :LQWHUKDIHU NRQQWHQ LQ
(LQ]HOMDKUHQ0HKUHUWUlJHYRQGWKDELVGWKDYHUJOLFKHQPLWGHU6RPPHUIRUPHU]LHOWZHUGH
,P 3UIMDKU  ODJHQ GLH (UWUlJH EHL GHU :LQWHUIRUP DOOHU $UWHQ XQWHU GHQ (UWUlJHQ GHU
6RPPHUIRUP *UXQG GDIU ZDU GLH IU GLH :LQWHUXQJHQ XQJQVWLJH :LWWHUXQJ .DKOIU|VWH ,P
'XUXPDQEDXVSLHOW QHEHQ.RUQHUWUDJYRUDOOHP:LQWHUKlUWHXQG4XDOLWlW HLQHZLFKWLJH5ROOH0LW
GHU 6RUWH :LQWHUJROG NRQQWH HLQH 6RUWH PLW JXWHU ELV VHKU JXWHU :LQWHUKlUWH IU KLHVLJH
$QEDXYHUKlOWQLVVHJHIXQGHQZHUGH(LQ9HUJOHLFKGHU6RUWHQPLWWHOGHU/69]HLJWHGDVVLP0LWWHO
GHU 3UIMDKUH :LQWHUGXUXP FD   0HKUHUWUDJ  ELV   -DKUHVVFKZDQNXQJ JHJHQEHU
6RPPHUGXUXP HU]LHOWH 'LH (UWUDJVVFKZDQNXQJHQ GHU :LQWHUIRUP ZDUHQ LQ $EKlQJLJNHLW GHU
$XVZLQWHUXQJVJHIlKUGXQJH[WUHPHUDOVEHLGHU6RPPHUIRUP
%HLEHLGHQ/HJXPLQRVHQDUWHQVRZRKOEHL$FNHUERKQHGHU6RPPHUIRUPDOVDXFKEHL(UEVH
  GHU 6RPPHUIRUP ODJHQ GLH .RUQHUWUlJH GHU :LQWHUIRUP GHXWOLFK XQWHU GHQHQ GHU
6RPPHUIRUP 1XU LQ RSWLPDOHQ -DKUHQ DQ (LQ]HOVWDQGRUWHQ NRQQWH GDV YRUKDQGHQH (UWUDJV
SRWHQ]LDOGHUHQWVSUHFKHQGHQ:LQWHUIRUPXPJHVHW]WZHUGHQ
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